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尔大学和 TELL Consortium 共同开发出的、用于
口译训练的 InterprIt 便是第一款计算机辅助口译
练习软件。之后其他口译练习软件相继成功研
发，具代表性的有 Interpretations 和 Black Box。
进入 21 世纪，交互式的口译教学系统出现，例




























盟依托 ELISA 和 BACKBONE 语料库中丰富的
语料，建立了虚拟现实口译（IVY）资源库，为
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论文 247 篇，如图 1 所示，其中期刊论文 230




73, 000 多条；（2）荷兰本杰明出版公司（John 




（AIIC）网站⑥；（5）Web of Science 数据库。通
过相关主题词检索和全文或摘要阅读筛选，共
得到文献 181 篇，其中期刊论文 68 篇，论文



















他”，如图 3 所示）。 
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研究已逾 20 年，研究成果丰硕，研发了 IRIS、
























国内实证研究数量不多，为 69 篇，占比为 28%。
西方注重信息技术辅助口译教学的实证研究，文
献总数多达 86 篇，占比为 48%，相关研究多采






学的文献数量有 23 篇，占比为 13%。例如，
Tymczyńska（2009）探讨了使用 Moodle 将传统
医疗口译教学与在线学习活动相结合的教学方
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注释 │




② 广 东 外 语 外 贸 大 学 翻 译 学 研 究 中 心 . 参 见 http://cts.gdufs.edu.cn/
info/1038/2185.htm. 2017.  
③ 西 班 牙 阿 利 坎 特 大 学（University of Alicante） 创 建 的 口 笔 译 文




⑤ 口译研究者 Daniel Gile 于 1990 年创办的会议口译研究信息公报网。
网址 : http://www.cirinandgile.com/
⑥ 参见 http://www.aiic.net/en/prof/research/default.htm





⑧ 国 务 院 . 参 见 http://www.moe.edu.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/ 
201701/t20170119_295319.html. 2017.
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IT-Assisted Interpreter Training in Retrospect and Prospect
By CHEN Jing & WU Qiong (Xiamen University, Xiamen, China) p.68
Abstract: The new generation of Information Technology (IT), represented by the Internet, artificial intelligence and big data, 
is changing the way we do interpreting, bringing unprecedented opportunities and challenges to interpreter education. To seize 
the opportunities and to meet the challenges, it is necessary that practitioners concerned gain a perspective on how IT came to 
play its unique role in interpreter training and how it might further contribute to the informatization of the field. Responding 
to such a need, we review in this article the relevant literature published from 1967 to 2017 in both China and the West, 
identifying the characteristics, problems and potentials of an IT-assisted approach to interpreter education so as to provide 
a useful point of reference for all those involved in the interpreting-related teaching and research, and to push for a deeper 
integration between information technologies and the training of interpreters as well.
Keywords: information technology; IT-assisted interpreter training; retrospect; prospect; opportunity; challenge
Fostering Comprehensive Competence in Translation-related Search and Verification
By YU Jingsong & QUE Ying (Peking University, Beijing, China) p.79
Abstract: The more specialized and complicated a source text is, the greater competence in search and verification its 
translation would demand. Without the skills in critical thinking and the capability to retrieve needed information or otherwise 
utilize available technological tools, one can hardly hope to render such a text successfully. This is why how to help translators 
gain a comprehensive competence in search and verification has become a top issue to all the educational programs concerned. 
As part of its efforts to address this issue, Peking University has recently launched a pedagogically framed competition 
over the translation of academic articles on Turkic history. By participating in this competition, students have gained much 
from their experiences in selecting academically appropriate translation standards, analyzing language features of scholarly 
texts, managing translation quality control, and making use of information search tools, etc. It is hoped that this educational 
experiment will serve as a useful reference for the training of advanced translators.
Keywords: advanced translator training; competence in search and verification; academic translation; research on educational 
methodology
Value Construction and National Identity Projection in the Translation of the Chinese Figure 
Dui-ou: With Sinologist Hanan’s English Rendition of Folk Sayings in Ming and Qing Novels as 
a Case in Point
By LIU Xiaohui (Dalian University of Foreign Languages, Dalian, China) & ZHU Yuan (Renmin University of China, 
Beijing, China)p.130
Abstract: An often-neglected issue in the cross-linguistic study of the Chinese figure of speech Dui-Ou is how the values 
and the national identity its use tends to embody are reconstructed or rewritten in the process of its translation. Drawing 
on contemporary theories of value and taking as an illuminating example Patrick Hanan’s rendition of Dui-ou employed in 
Chinese folk sayings in his English translations of Ming and Qing popular fiction, this paper explores the mechanisms whereby 
the target text reconstructs the national identity and cultural values the Chinese figure carries or projects in the original. The 
study finds that primary among these mechanisms is the subjectification of the object and the objectification of the subject. 
Other elements, such as the translator’s value needs, the textual strategies adopted and the criteria deployed in the process of 
translation, also help to determine the extent to which the national identity and the cultural values carried by the figure in the 
original are either preserved or assimilated in the target text. 
Keywords: dui-ou; folk saying; subjectification of object; objectification of subject; national identity; value; rewriting 
